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H'obra de la cultura catalana
Palpitant encara el cor de Cáía'urya per l'etnoció de la vida nova que ha
sentit injeclada dins de Ies seves arrels més profundes, cal pensar ja amb normes
que vihguin a fer d'aquesta vida naixent i'existència ubérrima i exuberant que
han dç requerir les llüites i les contrarietats possiblement ventdores i que sempre
cal preveure.
Vinguts a la llum d'una vida nova en're esclats de llum i música solemne i
yoleiadissa de banderes, hem d'ésser amatents a no deixar que aquesta vida curu¬
lla d'esperances s'esfulli en les nostres mans com un infant orfe de les atencions
i^de les carícies d'un? mare.
Hem d ésser sol·lícits amb aquesta vida naixen*: un sol descuit, una sola ne¬
gligència podria endur-se-Ia al re«a)me de la his'òria. I llavors, si malgrat l'escalf
del nostre entusiasme no haguéssim fel res per evitar la seva mort foren inú ils
totes llàgrimes que vesséssim damunt la tomba de les nostres il·lusions.
, La vida de la nova Catalunya necessita el concurs de tots per poder fer el
seu camí. Ca! que tois éls catalans ens aprestem a una obra patriò'íca de conjunt;
i aquesta obra ha d'ésser eminentment cultura!: cal intensiScar l'organi zsció de
cursets, cal difondre els coneixements de llengua i d h's^òria, de geografia i de
literatura, de ciències i d'arts, d'economia i de política. Cel una vasta cultura dels
catalans i cal fer-nos-la amb entusiasme sabent que en ella hem de trobar hi la
salvació de la pàtria.
Sabem que s'estan fent gestions per assegurar aquesta difusió cultural; enllà
d'enllà ha de veure's la eficàcia de la propaganda a favor de l'estudi que ara es
fa. Si es duen a cap les iniciatives projectades, que tothom hi ajudi i que tothom
hi col·labori: l'esforç mancomunat és la ferminça del triomf. El triomf—la plena
llibertat de Catalunya—és la compensació dels patriotes.
Assenyalem amb satisfacció l'aparfció d'uns cartells editats per la Federació
Nacional d'Estudiants de Cafa'unya (F. N. E. C.) que diuen: «La cultura redimirà
la nostra Pàtri?: Estudiem!» Es aquesta la tasca a fer dins de Catalunya; són aques¬
tes les atencions que hem de fér a la nova vida si volpm donar-hi vigoria per les
lluiïes a venir. Vigòria que vol dir cora<ge; coratge que vol dir perseverar ç«;




Des de fa alguns anys que revesteix
una importància excepcional cj Con¬
curs de Pessebres d'O'ot. Pessebres ex¬
traordinaris, vertaders joiells d'art més
dignes de servar-se en nostres Museus
que no de destruir se als pocs dies de
terminada la seva construcció.
Q ol és i ha estat terra de Pessebres i
això per moltes raons: la primera i
princlpalíssima per la seva Fe tradicio¬
nal, la segona i tan poderosa com la
primera és que Olot per naturalesa i
per gràcia és terra d'Artistes.
Cada terra fa sa guerra i O'òt entre
una natura tan esp èndida i exuberant
fat nascut amb vocació decidida per les
arts plàstiques, les arts de la llum i del
color, de l'escultura i de la pintura.
Heu's ací l'èxit indiscutible de la seva
Escola de Belles Arts i de Dibuix en la
qual des dels dies de la seva fundació
fa més d'un segle compta sempre amb
un promig de 100 a 200 alumnes.
La vocació ben definida dels olotins
per la pintura i l'escultura el seny pràc¬
tic català l'hà tot següH ihdustrialitzada
convertint aquesta ciutat en la ciutat
santera, la de les imàfgcs i tallers de
Sants. Més de dolze se'n compten de
una importància excepcional i això cor¬
robora nostra íesi que la ciutat ha estat
escoiUda i, consagrada per les voca-
dons d'artistes més singulars.
Per això en reflorir a Catalunya l'or-
gani'zació dels Concursos de Pessebres
d Ólot no podia quedar endarrera en
aquestes presentacions ans al contrari
precedir i il·luminar tothom en la pre¬
sentació d'aquesta art de la l'um i del
paisatge En els pessebres d'Olot no hi
cetfqueu la ingenuï at i condescendèn¬
cia de l'aficionat, hi trobareu solament
la mà genial de l'artista que us presen¬
tarà una obra acabada en tècnica, cons-
t;:ucció i art. Els que tinguin fam i set
àe bellesa, els que vulguin experimen¬
tar una vertadera borratxera d'il·lumi¬
nació de color i d'art que visitin els pes¬
sebres d O o^. Les miUo«^s firmes dels
artistes olotins totes s han posat al ser¬
vei d'aquesta art i ofereixen al públic la
presentació dels seus pessebres.
La Lliga Espiritual de la Mare de Déu
de Montserrat, organi'zidora del Con¬
curs, el servei de la guàrdia urbana de
la ciutat per la Comissió de Turisme fa¬
cilitaran als forasters tota mena de llis¬
tes, guies i atencions.
En convidar tota Catalunya a visitar
nostres Pessebres resta admirador i ser¬
vidor de tots




Contràriament al que afirma una nota
apareguda en alguns diaris de Barce¬
lona, el nostre company Marçal Trilli
^rector d'aquest Diari, fa constar que
no ocupa cap càrrec directiu en cap
agrupació políiica ni local ni central.
He parlat no fa gaires dies d'aquest ambient feixistic que tot ha en¬
vaeix i que va enverinant poc a poc totes les capes sociais i, dissortada¬
ment, cada dia trobo exemples que refermen les meves temences. Tant
com ha lluitat la humanit'at per aiiiberar-se de prejudicis i a'absoiutis-
mes i ara ens trobem amb una lamentable regressió en un sentit opres¬
sor. Hi ha una mena d'epidèmia que afecta tots els estaments, àdhuc
aquells que semblaven més disposats a defensar les veritables conquistes
de la democràcia i això és un senyal de decadència espiritual que hem
de cuitar a suprimir per la propaganda i la convicció. Del contrari cau¬
rem en una sèrie de dictadures sense solució de continuïtat.
Un cos que he prèsenctat demostra com s'ha infiltrat en i ànima del
poble aquest virus odiós del feixisme. Abans d'ahir, en passar per da¬
vant d'una església, vaig veure una dona d'edat avançada que en sortia.
Duia penjada damunt del pit una discreta creu. En aquell moment tra¬
vessava també un minyó jove que se la quedà mirant amb una certa in¬
sistència. Quan hagué desaparegut carrer enllà la veiieta ei jove va ron¬
dinar: —Aquesta creu...! Instintivament vaig jixar-me en aquell home
que feia sentir la seva protesta intolerant i eíU vaig adonar que en et
trau de l'americana portava clavada una insígnia soviètica.
Es a dir que protestava de que una bona dona exterioritzés les se¬
ves creences mentre ell duia també en un lloc ben visible l'emblema de
les seves idees. Segurament que no hervía trobat ningú que ronainés en
veu alta perquè li veiés a la solapa la falç i ei martell. Ai menys d nií no
se m'ha ocorregut mai dir res a n'aquests que es posent qualsevol boto-
net ai trau o porten corbates ai legòriques. Es que jo, però, crec en el
el dret cívic de tothom a exterioritzar allò que pensa. Els més avançats
no ho entenen així i soiamént volen veure arreu l'expressió del què elis
defensen com un. credo intangible. Em sembla que, més que altra cosa,
tot plegat és ^snobisme*, gL·es d'anar a la moda. tan aviat a les ordes




I. - La situació
(Continuació)
La més clara i profunda visió
de la situació actuat
Qii ha vist amb extraordinària pers¬
picàcia la transformació profunda que
ha experimentat el món econòmic d'u¬
nes poques dècades ençà, és el Sant
Pare Pius XI. Ell els qualifica de greus,
els canvis sobrevinguts en el règim eco¬
nòmic capitalista des del temps de
Lleó XIII, els segurs ensenyaments del
qual ha vingut a aplicar certerament a
la nova situació derivada d'aquells can¬
vis, en la recent Encíclica «Qaadrage-
simo anno». Tols vosaltres, Amics á'El
Matí, que segurament l'haureu llegida
meditada com es mereix, podeu dir si
el panorama de la situació present pot
ésser traçat d'una manera més precisa
i més clara que com ho fa el Summe
Pontífex. Permeteu-me, però, que, per
avalar amb upa autoritat màxima, això
que fins arti bein considerát;,us recordi
un breu fragment de l'Encícljca esmen¬
tada: «...en els nostres íerops—diu—no
sols hi ha la concentració de. la riquesa,
linó l'acuipulació d'una immensa po¬
tència i d'una despòtica dominació eco-
forçós
nòmica en mans d'unS pocs, que so¬
vint no són pas propietaris, sinó.custo¬
dis només i administradors de! capital
dipositat, que ells governen a llur grat
i arbilri.—Aquesta dominació és exer¬
cida en grau màxim per aquells que,
tenint el diner i essent-nc els amos, dis¬
posen del crèdit i manipulen el préstec,
i per aquesta causa administren, diriem,
la sang que fa viure tot l'organisme
econòmic, i en les seves mans tenen,
per dir-bo així, l'ànima de l'economia,
talment que ningú no pot respirar si ells
no ho volen. Aquesta acumulació de
potències i de forces—nota, diriem, na¬
diua de l'economia recenííssima—és et
fruit natural de la il·limitada llibertat de
concorrència, que només deixa sobre-
vivents els més violents en la lluita, e!s
qui menys es preocupen de la cons¬
ciència.—Al seu torn, aquesta acumu¬
lació de forces i potències engendra
tres menes de lluites; car es lluita, pri-
mer,'per la mateixa dòthinació econò¬
mica; es lluita, en segon l|pc, aferrissa-
dament per assolir la dominació sobre
l'Estat, per tal de poder-se valer de les
seves forces i potestat en les lluites
econòmiques; es lluità, finalmèrit, eíitrq
els mateixos Estats, tant perquè les na-
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cions, per promoure cidt una els avan¬
tatges econòmics dels seus ciutadans,
empren també la seva força poética,
com perquè cerquen de resoldre les
controvèrsies polítiques que entre elles
eisuisciten emprant Ja seva dominació
econòmica i las aeyes forces econòmi*
<iues.»
Fs fatalment inevitable la fallida
del règim capitalista?
Així pinta el Sant Pare l'actual situa*
ció. Aquells qui estudien i segueixen
d'aprop els grans problemes econòmi-
co-socials dels nostres dies, podran res- j
pondre de com és meravellosament \
exacta aquesta pintura. Després d'això,
la fallida dei règim capitalista sembla .
fatalment inevitable. Però, el seu enfon- i
sameni deOnitiu, cap a on ens menaria? i
Es per ací que ens cal cercar la solu* |
cié? Això és el que tractarem breument |
d'escaiir, després de donar un ràpid
cop d'ull a les conseqüències i perills
d'aquest estat de coses, tot posant la i
màxima cura en no perdre mai.de vista |





feti com els de mida per a senjor i neo
PREUS REDUITS
SASTRERIA ENRIC SERRAS
Sania Teresa, 52 MATARÓ
Festa distingida
El proper dia dels Reis, a les cinc de
la tarda, tindrà lloc a l'Hotel Montser¬
rat, un te amb el qual els tennistes de
Mataró obsequien llurs amistats.
L'amenitzarà l'Orquestrina Royalty.
La festa promet ésser un èxit.




Marxa atlètica. - El HI Camp'onat
de Barcelona
El proper diumenge es celebrarà el
III Campionat de Barcelona (marxa at¬
lètica). La sortida dels atletes, que serà
a les onze, s'efectuarà al peu de l'està¬
tua del general Prim. Hi són inscrits
els millors marxadors catalans, entre
ells el mataroní Josep Ibern, ex laietà,
que ara pertany a l'Iris Atlètic Club.
©
Líí SENYORETA
Rosa Roden i Puiç
ha mort a l'edat de 21 anys, confortada amb el Sagrament de l'Extremaunció
A. C. S.
Sos ífligits: pares, Joan Rodon i M»jó i Cristina Puig i Jané; germans, Jotn i Carme; avi ma¬
tern, Joan Puig i Roig; oncles i ties (presents i absents), cosins i família tota, en assabentar a les se¬
ves amistats, i relacions el traspàs de la Snada, els preguen la tinguin present en les seves oracions i
es dignin assistir a la casa mortuòria, Passeig de la Geganta n.° 63, Horta de Sant Miquel, demà
dtvendres, a les tres de ia tarda, per a acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan
i Sant Josep i d'allí al Cementiri, i ais funerals que, en sufragi seu, es celebraran demà passat dis¬
sabte, a les deu dei matí, en la referida parroquial, per quals actes de caritat els quedaran verament
reconeguts.
Dues misses a les deu amb el cant del *Nocturn», ofíci funeral
i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 29 de desembre de 1932.
LA SENYORA
Mercè Colobran i Mora
Terciària Franciscana
ha mort confortad i amb els Sants Segramenis
í la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: nebots, Mercè, Josep, Manuel, Maria i Lluís Clot
i Co'obran; neboda po'ítica, demés nebots, cosins i familia tota, en
assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen
que la encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòda.
Sant Simó, 4 bis, primer, demà divendres, a un quart de dotze del
matí, per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa
Maria i d'alií a sa darrera estada, i al funeral que. per a l'etern repòs
de la seva ànima es celebrarà ei proper dilluns, dia 2 de gener, a tres
quarts de deu, en la Capella de la Mare de Déu dels Dolors de l'es¬
mentada Basi uca parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran
verament agraï a.
Ofící-funeral a tres quarts de deu i seguidament la missa del Perdó.
Mataró. 29 de desembre de 1932.
Anuncis Oficials
Reunió del Tir Nacional
El vinent divendres, dia 30, a les nou
de ia nit tindrà lloc de segona convo¬
catòria, en l'estatge dsl Tir Nacional,
Lepanto, 82, lar eunió general que es
devia celebrar de primera convocatòria
el dilluns passat. La Junta prega a tots
els socis tinguin la bondat d'assistir hi
amb puntualitat.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de










Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Me^e del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènîa, Psicastènía, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
nearològiqaes: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Eicolea Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 desembre 1932
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
1 Altura Ilegidai 75S'3—762 6
Baròme-| jemperatnras 8 7—8 7
I Alt. reduídai 767 3—761'8

















■liai del aah CT. —MT.
■flat da la man 1 — 2
i'ebiarvaderi Josep Roca
La nit passada, com de costum, al
Cinema Qayarre, uns quants galifar¬
deus que solament van al cinema per
cridar i barallar-se, van armar un es¬
càndol que va fer necessària la inter¬














Ja seria hora que l'autoritat govetna-
tiva i l'empresa procuressin garantir
els dre s dels qui passant per la guixeta
per veure ei programa anunciat, es
veuen obligats a assistir a un especta¬
cle propi solament d'una kàbila.
—PÈRDUA.—Ahir al matí es va per¬
dre una arracada d'or. Es gratificarà la
devolució a l'Administració del Diari.
Li senyora Joaquima Mèlicb i Pana-
dès, esposa del conegut comerciant se¬
nyor Vicents Fré i Brugat, infantà un
formós nen.
El dia de Sant Es eve el nou nat fou
portat a les aigües baptismals, on li fo -
ren imposats els noms de Jordi, Martí
i Vicen's.
La nostra més coral enhorabona.
Notes Religioses
Divendres: El trasllat de Sant Jaume,
apòstol.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Anna.
Sastítca parrogatal de Santa Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. AI matí, a dos quarts
de 7, tristg'; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. AÍ vespre, a
un quart de 8, rosari i Octavari, amb
exposició i adoració, a la capella dels
Dolors. A continuació novena a les
Santes, a càrrec de la Catequística de
la Sagrada Família.
Demà, a dos quarts de 8 i 8, misses
per Na Maria Barnils i Mora (a. C s.),
a càrrec de la Confraria de la Puríssima
Sang. A la tarda, a les 6, Vía-Crucis
als Dolors.
Patrògtda de Sant Joan i Sani /oaqp.-—
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre a un quart de 8, feta l'exposi¬
ció de Nostramo, sant rosari, octavari x
l'Infant Jesús, reserva i adoració de
l'Infant Jesús.
Demà, a dos quarta de 8, Corona x
la Verge del Dolors; a dos quarts de 9,
devotes deprecacions a là Santa Faç de





Sagnants successos ocorreguts da¬
vant del Palau Reial de Sofia. - Un
mOrt i quatre ferits
SOFIA, 29. — A propòsit dels s»g-
. nants fets ocorreguts ahir davant ei Pa¬
lau reial, se sap que quan el senyor
Malinoff, president de la Cambra, esta¬
va en audiència amb et rei Boris, es
produí una violenta col·lisió davant del
Palau entre la multitud de curiosos que
s'hi havia estacionat comentant les in¬
formacions de l'evolució de la crisi mi¬
nisterial.
Els proioguerovistes Christo Michaif
loff i Ivon Vassileff, que portaven ar¬
mes de caça dispararen varis trets con¬
tra un redactor del diari «Macedònia» I
Simeon Eftimoff, de la fracció michai- |
lovista, ferint-lo greument. I
Els policies sortiren en persecució |
dels agressors, creuant-se varis dispars |
entre uns i altres. i
Un dels agressors pogué éaser detin- |
gut a ta poca estona. L'altre obrint-se |
pas pogué recórrer alguns centenars de |
metres disparant varis trets de revòlver I
i finalment llençà una bomba contra els ;
SïUS perseguidors que no esclatà. Fi- |
nalment, ferit al coll, rodà per terra i :
fou detingut. <
El balanç d'aquests successos ha es¬
tat un policia mort, ferit el periodista,
dos vianants ferits i també de gravetat
un funcionari del ministeri de la Que-
rra.
Oreu topada a Managua entf:; tro¬
pes rebels i guàrdies nacionals.
35 morts
NOVA YORK. 29.—Comuniquen de
Managua (Nicaragua) que en una topa¬
da sostinguda entre tropes rebels i
guàrdies nacionals, han resultat morts
tres guàrdies i 32 rebels. L'intervencióc.
de les tropes governamentals pogué
evitar un cop de mà que havien prepa¬
rat «Is rebels contra el personal de dos
trens. *
Modificació del tractat de comerç
franco-alemany
PARIS, 29.—Ahir a Berlín se signà
el text de la modificació al tractat de
comerç franco alemany de 1927. En vir¬
tut del nou conveni els turistes ale¬
manys que vagin a França podran por¬
tar fins a 700 marcs-or en lloc dels 200
com fins afra.
La Conferència unitària d'Allahabad
CALCUTTA, 29. — Les conclusions
de la Conferència unitària d'Allahabad
entre hindils, musulmans i siks, a favor
de l'unitat comunal han estat rebutjades
per una sessió especial de la Conferèn¬
cia musulmana pan india celebrada a
Calcutta.
Aquesta assemblea votà una resolu¬
ció aprovant les declaracions de sir Sa¬
muel Hoare en les quals anunciava el
propòsit del govern anglès de fer del
Sind i d'Orissa, dues províncies sepa¬
rades.
Epidèmia de grip
LONDRES, 29.—L'epidèmia de grip
està causant estralls en tot el país. Es fa
observar que a Plymouth 1 Birmingham
els serveis de correus es trdbeit desor-
de
gani z(ts a causa de les nombroses bai¬
xes entre el personal.
NOVA YORK, 29.-S'han registrat
45.000 casos de grip>sn 10 estats. Sola¬




de «Ncw York Times» a Washington,
creii saber que les diferències que se¬
paraven a Hoover i Roosevelt respec'e
a la po'itica a seguir, de manera a que
quedés estacionada fins el dia 4 de
març, han estat parcialnicnt vençuts per
les gestions reali<zïdes pet Norman
Davià, prop del President sort nt i en¬
trant, de manera -que s'evitarà l'actual




Manifestació dels "sin trabajo"
Aquest matí els sense feint han or¬
gan! zit una manifestació que s'ha diri¬
git a l'Ajuntament. Una comissió s'ha
entrevistat amb l'alcalde i li ban dema¬
nat flassades, doncs, les repartides per
Ràdio Barcelona han estat insuficients;
també li han demanat que els sigui fa¬
cilitat un de*s palaus de Montjuïc per a
poder passar la nit.
L'alcalde ha dit que passaria la peti¬
ció a l'Ajuntament i ha ordenat que els
Siguin repartides les flassades dels di¬
pòsits municipals.
Els premis als guàrdies
El ministre de Governació, en un te¬
legrama, ha comunicat al senyor Moles
que el general Dèvia representarà al
President de la República en l'acte d'en-
tregar les recompenses als guàrdies què
més s'han ¡distingit en el compliment
dsl seu deure durant l'any.
El joc
La policia ha sorprès una partida de
set i mig en un bar del carrer de Roba¬
dor L'amo del bar, el crupier i els ju¬
gadors han estat posats a disposició dtl
jutjat.
La vaga dels ebenistes
Detencions i troballa de bombes
Han estat posats a disposició del Jut¬
jat quatre detinguts, que hom creu com-
per cQpfer^nctes
en çls at,epiplat|s ç^nfra els ta»
llerS'd^ebanisterla.
En els domicilis de tres dels quatre
detinguts han estat trobades diferents
substàncies explosives. Pugen a 87 el
nombre de bombes recollides per la
policia.
L'incendi de «El Siglo»
Una comissió de botiguers del carrer
de Xuclà ha visitat a l'alcalde per a de¬
manar-li que sigui de segiiida enderro¬
cada la façana de «El Siglo» del carrer
de Xuclà, doncs, l'amenaça que signifi¬
ca pels que passen pel carrer, els hi
porten innombrables perjudicis.
H. ValInrajoT Calvó
Corredor oficiál de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaix: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de tO al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
pvèstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
tltnàció de contraètèls mercantils, etc.
Secdó financiera
Cotitsacioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISIS ISTSAHQBRIf
IFraaes iran. ...... 47*85
Belgues ar. ...... 17030
Lijares cel 40'65
Lires. ........ 02 95
francs latisis ..... 236*50
Dòlars 12'29





Aenóflilàable s*/;. .... 00 (Xí





F. C. Transversal 28 75
Montserrat 43 75
T.amviès ordisaris. . . . *44 35
Exp>«asloa . . 12100
Hulero. 38'00
--ínes RIf ....... 51'35
Bons or. ...... 213'00
Rio de la Plata «13'50
Aigües ordiniriei .... *144'75
no compreu el vostre correatge
sense consultar preus a la casa
Polaines, correatges, esperons («espuèlesa), cadenes niquelades i plaques regla¬
mentàries. — S'arreglen correatges usats. — Preus econòm'cs.
Sant Fraucesc d'A, 14 Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sani Aguatt, 55 Provença, 185, l.er. 'ï.'-cntre Arlban ! Unlveraltal
Dlmecrea. de 11 a 1. Dlaaahtes, de S a 7 De4 a 7 tarda
TBLBPON 78554
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57158 ^Pentodo» d'alta frecuèncla.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION





A la «Gaceta» d'avui es publica ia
llei dels pressupostos generals per f
1933, aprovats ahir pel Parlament
També publica un decret admetent la
dimissió de la Direcció General del
Treball, per pari d'Antoni Fabra Ribas.
La recaptació d'Hisenda
La recaptació dels deu primers me¬
sos per l'Hisenda, acusa 3.529 milions
de pessetes, descomptant els 5(X) mi¬
llo as de pessetes emesos pel Deute.
En aquests deu primers mesos s'ha
obtingut un augment de III milions de
pessetes en tes recaptacions, compairst
amb igual període de 1931.
La liquidació acusa 3.529 milions en
els ingressos i 3.213 milioins en les des¬
peses.
Ha acabat la vaga general
de Toledo
TOLEDO.—Els vaguistes han reprès
el treball donant per acabada la vaga
general de 24 hores.
Sense notícies d'un avió
SEVILLA.—Ahir a la tarda no bàvia
arribat encarà l'avió de Madrid que
portava una senyoreta com a passatge¬
ra. Hi havia certa inquietud per què si
bè va dir-se que l'avió havia hagut de
aterrar prop de Madrid a causa de la
boira, el cert és que no es va rebre
confirmació de la notícia.
La vaga de Santander
pot donáir-se per acabadá
SANTANDER.—Patrons i obrers del
ram de construcció es reuniren abtr al
despatx del govern civil i finalment ac¬
ceptaren la fórmula que portava el De¬
legat del Treball. La vaga pot conside¬
rar-se acabada.
Aldarulls en un teatre
ALACANT.—L'alcalde de VilIajoyoF-
sa comunica que al Teatre Olympia
mentre s'exhibia la pel'licula «El Presi¬
dente» es produí un gran avalot en ob¬
servar el públic que mancaven algunes
escenes. Malgrat les explicacions que
va voler donar l'empresari els protests-
ris trencaren butaques i lio<ges i inten¬
taren fer mal-bé l'aparell cinematogrà¬
fic, cosa que es va poder impedit. Tam¬
bé s'apoderaren de ia recaptació a la
gutxeta.
Darrerament l'empresari s'havia gas¬
tat cent mil pessetes en reformes al lo¬
cal.
Desviació d'un puix
CUENCA.—AI poble de Priego de
Cuenca es produí una desviació en un
mgntícul en el qual hi han l'Escorxa¬
dor, les escoles i la casa del rector. Tols
els edificis sofriren desperfectes. S'ha
perdut molt vi i moli d'oli emmagatze¬
mats. Sortosament no hi han hagut víc¬
times. S'atribueix a les pluges recenhi.
La pesca amb explosius
EL FERROL.—Malgrat les ordres de
les autoritats marítimes perquè no pe»'
quin amb explosius, els pescadora no
en fan cas. Ahir un d'ells en Llençar on
cartútKO des. de là barca, li explotà a la
mà, quedant li destroçada per efecte de
l'explosió.
5'15 tarda
L# att^ièoi^s del PreaMedt
délia Itepúbiíca
El senyor AléiTà Zsùoéf hl riÉâif eiî
tudièncíi I la senyoreta Casares i al se¬
nyor Lluís
El Sr. Zulueta malalt
Continua malalt el ministre d'Estat
senyor Zulueta.
Ministres a Alacant
Marxaran a Alacant per a passar les
vacances d'any nou, els ministres de
Instrucció Ptíblica i Agri;ullura.
Correnl'bñió'rá tfe^qdé a Cabrèíï flé
Mataró s'ha perpetrat un altre robatoi i.
Segons uns la quantitat i-obidà ascen¬
deix a 4 000 pessetes, segonë ahréfs la
quantitat nò passa de L500 pessetes/
Hem intentat informar-nos comnni-
cant amb la caserna de mossos d'Es¬
quadra de Vilassar de Mar, on, per tro¬
bar-se absent el sots caporal, no ens
han pogut informar; per altra b»t<l" si
bé no ens han negat l'existència del felt
tampoc l'han volgut confirmar.
Al Juijat d'Instrucció on hem estat a
darrera hora, tampoc ens han pogut 'n-
formar per trobar-se també absents el
jutge i l'oficial criminalista, els quals,
segons ens han dit, havien sortit a pri¬
meres hores de la tarda a practicar una
inspecció ocular, hom no sabia on.
4pattaL23:- Mataró
Rebudes les darreres novetats de la temporada Gram
assorili cri llànes, gabardines i cs'ams de totes classes
Ibrlcr NDiecclenats de última novetat a preus sens competència
ESPECIALITAT EH LA MiDA La casa mès important per ésser la més econòmica)
Et Bei dC la Btramra - Rkra, 1»
Aquesta Casa no té cap sucursal
El Congrés de la Indústria Sedera
Avui ha celebrat la sessió de clausu¬
ra el Congrés de la Indústria Sedera.
Les conclusions aprovades ban estat
entregadas al ministre d'Agricultüra.
Aquest els ha dit que posaria en pràcti-
tots els mitjans que estiguin al seu al-
canç per a procurar d'aminorar la crisi
que passa l'indústria sedera.
Bnoavallacl««. Cobertes. Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Despatx:! Unió, 43 2VÍAXARO Taller: 8t. CugEat, 40
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de tempsper a
tradufr-ios.
La reorganització de les presons
Pel Ministeri de Justícia ha estat faci¬
litat el nou pla d'organització de les
presons.
APARELL5 1 MATERÎAL3 DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
MATARÓRIERA, 47lanarawta Mtmirva.—Matba»'^







> Exira 6'DI) CecetEifl-EspuEos 6'2í
MaiBnery-Espuinos 5'DO Extii 8'2S
Descomptes per caixes des de 3 a 6
pessetes segons marca
Baix'esplèndit
cèntric, per a llogar, junt amb garaig.
Raó: Sant Brú, 12.
TARÓDIARI
Es troba de venda en els llocs següentsv
Uíbrerta Minerva . Barcelona, 13
Triat Tarragó . . Rambla,
¡Mbreña H. AbadcU. Riera, 48
Uíbrerta Catòlica . Santa Marta, Iff
IMbrerlaMuro. , ,%Ríera,40
DIARI flE/MATARQ,
